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Este resumo apresenta a construção do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso aberto sobre 
Fronteiras e Limites, uma base de dados que, por meio de uma plataforma online, disponibiliza 
trabalhos de estudos acadêmicos sobre limites e fronteiras do Brasil. Seguindo o princípio do 
acesso aberto à informação e de acordo com a legislação de direitos autorais e de direitos 
conexos, o projeto tem como escopo organizar tais trabalhos e apresentá-los de forma a facilitar 
as revisões bibliográficas e diminuir a dispersão da produção. 
Em relação a metodologia envolvida na construção do Portal, o processo se deu por várias 
etapas: foi preciso, primeiramente, analisar a produção científica disponibilizada nas 
plataformas Lattes e Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e, a partir disso, identificar 
instituições e pesquisadores ligados aos Estudos Fronteiriços no país; em seguida, foram 
realizadas coletas experimentais desta produção científica e a identificação de ambiguidades 
características dos Estudos Fronteiriços; então foram definidas as Universidades prioritárias 
para as primeiras coletas de dados, com base no volume e na importância das mesmas, tal como 
suas relações institucionais e, mais tarde, conjuntamente a essas instituições, foram elaborados 
instrumentos contratuais, como o Termo de Cooperação e o Plano de Trabalho; foi necessário 
a elaboração de um esquema de metadados para ser utilizado no Portal. Mais especificamente 
no que se refere às coletas de dados, foram visitados depositórios e bibliotecas digitais de teses 
e dissertações de universidades públicas e privadas do Brasil. Organizados em tabelas e, 
posteriormente, transferidos para os campos de metadados do portal, os itens passam por uma 
padronização de dados. Considerando que um dos objetivos do portal é organizar os estudos 
georreferenciados, o local de produção e tópico espacial abordado são registrados no esquema 
de metadados com vocabulários controlados e padronizados, como por exemplo, pelos códigos 
IBGE para municípios e países. 
Atualmente, o Portal Unbral Fronteiras conta com mais de 800 itens disponíveis online, 
divididas nas coleções de Monografias e Teses e Dissertações. É possível realizar a consulta 
por itens através de  buscas simples e/ou buscas por campos específicos. Ainda em fase de 
testes, também é possível realizar consultas georreferenciadas. Os resultados podem ser 
consultados em http://unbral.nuvem.ufrgs.br/site. 
